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Актуальность и проблема исследования: обострение инфор-
мационной войны против России на фоне гражданской войны
в Сирии.
Цель исследования: на основе изучения особенностей совре-
менной информационной войны вокруг гражданской войны в Си-
рии предложить студентам варианты методов и механизмов рабо-
ты с информацией.
Задачи:
1. Провести анализ информационного пространства вокруг
войны в Сирии с января 2016 г.
2. Выделить основные механизмы ведения информационной
войны в Сирии.
3. Сформировать у студентов навыки работы в информацион-
ном пространстве на примере медиаосвещения войны в Сирии.
Причина информационной войны Россия – Запад: позиция
США как «уникальной» нации, восприятие действий РФ в Сирии
США как угрозы собственной исключительности.
1. Информационная война. Понятия и методы
Не секрет, что сегодня мир живет в условиях обострившейся
информационной войны. Информационная война является одной
из составляющей скрытой третьей мировой войны. Экономичес-
кая война (введение санкций), политическая война (развязывание
цветных революций), дипломатическая – все это части запущенно-
го механизма глобального столкновения. Локальные военные конф-
ликты есть конфликты за распределение сфер влияния, в которых
каждая из сторон пытается извлечь выгоду.
Основной прием информационной войны – это манипулиро-
вание близкой для определенной социальной группы идеологией
посредством ее радикализации.
Существуют различные определения понятия информацион-
ных войн. В одном из них информационная война – это комплекс-
ное совместное применение сил и средств информационной и во-
оруженной борьбы [3, с. 25].
Причинами информационных войн могут являться следующие
факторы: борьба за влияние, краткосрочные конфликты и кризисные
ситуации, борьба за ресурсы, военные конфликты, конкуренция.
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Информационная война означает существование одного обще-
ства ценой исключения другого. Таким образом, «информационная
война – это планомерное информационное воздействие на всю ин-
фокоммуникационную систему противника и нейтральные госу-
дарства с целью формирования благоприятной глобальной инфор-
мационной среды для проведения любых политических и геопо-
литических операций, обеспечивающих максимальный контроль
над пространством» [1, с. 66].
Основная ценность для применения информационной вой-
ны – это отсутствие непосредственного риска потерь живой силы.
Методы информационной войны. Далее будут изложены сред-
ства доведения информационных сообщений как формы ведения
информационной войны.
СМИ. В информационном обществе средства массовой инфор-
мации являются «четвертой веткой власти», поэтому с каждым го-
дом их влияние на наше общество все возрастает. Возможности те-
левизионного вещания определяют главенствующую роль телеви-
дения в формировании и корректировке общественного сознания.
Государства стараются всеми силами преподнести свою точку зре-
ния через СМИ или же, наоборот, помешать распространению не-
угодной информации в государстве.
Телевидение стало главным инструментом формирования у ми-
ровой общественности представлений о России как об агрессоре.
В своих заявлениях западные телекомпании, такие как CNN, BBC,
Euronews и другие, постоянно представляют Россию как «угрозу
№ 1» для западных ценностей, при этом представляя ложную или
неподтвержденную информацию. Также одним из последних ма-
невров западных структур стало закрытие банковских счетов теле-
компании Russia Today, показывающей альтернативную версию
происходящих событий британским зрителям. Данным действием
Британия доказала, что свобода слова на Западе и невмешательство
государства в предпринимательскую деятельность и деятельность
СМИ – это миф [19]. 
Необходимо сказать о возрастании значения роли газет и жур-
налов. Люди склонны доверять материалам из печатных изданий,
в особенности изданиям с мировым именем (Washington Post, New
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York Times, Wall Street Journal и другие). При чтении таких имени-
тых изданий у них «отключается» защитный барьер восприятия
информации.
Интернет и социальные сети. Данное информационное поле
отличается наибольшей разновидностью, интерактивностью, прак-
тически полным отсутствием цензуры.
Слухи. В последнее время западные СМИ, а также Госдепарта-
мент и Пентагон особо полюбили ссылаться на «неофициальные лица».
2. Участие России в cирийском конфликте с позиции
Москвы и Вашингтона
2.1. Оценка своих действий российской стороной
Уже исполнился год (30 сентября 2016 г.) с того момента, как
президент России Владимир Путин принял решение о начале ан-
титеррористической операции войск РФ в Сирии по просьбе пре-
зидента этой страны Башара аль-Асада. За это время российским
военным удалось отбить у боевиков значительные территории, до-
ставить тысячи тонн гуманитарной помощи населению, а также
начать работу российского Центра по примирению враждующих
сторон. Авиация российских ВКС совершила более 10 тыс. боевых
вылетов и поразила свыше 30 тыс. целей. По данным Минобороны
России, количество населенных пунктов, присоединившихся к про-
цессу примирения, увеличилось до 742 [12]. Главная цель опера-
ции России в Сирии – это борьба с международным терроризмом
во всех его ипостасях.
Среди успехов, которые были достигнуты при участии России, –
освобождение древней Пальмиры, отступление ИГ от пригородов
Дамаска, очищение от боевиков северо-западных районов Сирий-
ской Арабской Республики. Главным успехом «на земле» стало то,
что российской авиации совместно с войсками официального Да-
маска удалось предотвратить территориальное разрастание халифа-
та, установить контроль на сирийско-турецкой границе. Впрочем,
о победе над ИГИЛ пока говорить не приходится, равно как и о пол-
ном согласии с международными и региональными игроками [16].
Полем для битвы стала дипломатическая сфера, где конфликты
России и ее партнеров, имеющих интересы в Сирии, происходят
регулярно. За год Россия и США успели пройти в Сирии путь
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от ярых антагонистов до готовых действовать совместно игроков,
а потом снова вернуться на исходные позиции. Очередным витком
напряженности, который привел к паузе в совместной работе двух
стран, стали случайные удары по сирийской правительственной ар-
мии в районе города Дейр-эз-Зор, ответственность за которые взя-
ла на себя американская коалиция, а также расстрел гуманитар-
ного конвоя ООН, в котором обвинили Москву и официальный
Дамаск [17].
Геополитическое значение участия России в войне на Ближнем
Востоке невозможно переоценить. В определенном смысле актив-
ность России стала заявкой на мировое лидерство, просто не в том
смысле, какой в него вкладывают американцы, считающие себя
избранными и лучшими в мире, а в том единственном актуальном
сегодня смысле, – как защитника права наций, государств и циви-
лизаций на самостоятельное существование.
2.2. Россия в Сирии с позиции Запада
Западная коалиция, возглавляемая США, во всех бедах обвиня-
ет Россию, поддерживающую единственную законную власть в Си-
рийской Арабской Республике. Так, например, президент Франции
Франсуа Олланд нашел виновных в миграционном кризисе ЕС и
призвал Россию прекратить операцию в Сирии [11]. К слову, обви-
нения в адрес Москвы в обстреле мирных граждан в Сирии – не но-
вость, но ни одно из таких заявлений так и не нашло доказательств.
На наш взгляд, интересно представлена оценка происходяще-
го на страницах западной прессы, особенно места и роли России
в мире после начала операции ВКС РФ.
Участие российских ВКС в антитеррористической операции
в Сирии переломило ситуацию и теперь правительственным войскам
обеспечена победа, – пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine
Zeitung со ссылкой на службу безопасности Германии.
Урегулирование сирийского конфликта стало главным успе-
хом России и обернулось полным провалом многолетней стратегии
США на Ближнем Востоке, – пишет Financial Times [9].
Американские политологи и аналитики также продвигают
мысль о том, что противостоять действиям России в Сирии – един-
ственная правильная линия для США, а любая кооперация с Моск-
вой является ошибкой (The National Interest).
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Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Констан-
тин Соколов в интервью агентству «Экономика сегодня» отметил,
что изначально было понятно, что Запад не может позволить Рос-
сии победить в этой войне [10]. Так как такая победа резко усилит
вес России в современном мире, а для ведущих мировых сил – это
просто неприемлемо. Запад очень боится, что разгром «Джабхат
ан-Нусры» сведет на нет химеру «сирийской оппозиции». Все это
только подтверждает тот факт, что Россия ведет прямую борьбу
в Сирии с планом бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс
по новому устройству Большого Ближнего Востока, по которому
на территории сегодняшних стран должны возникнуть совершен-
но другие государственные образования.
Изначально военная кампания России, нацеленная на ИГ и аффи-
лированный с «Аль-Каидой» «Фронт ан-Нусра», была связана с це-
лым комплексом рисков. К примеру, к ним относилась возможность
реального столкновения с силами других государств. Так случилось
в ноябре 2015 г., когда российский самолет Су-24 был сбит турецки-
ми военными, посчитавшими, что пилот нарушил воздушное про-
странство Турции [18]. Несмотря на то что Москва и Анкара прими-
рились по поводу этого инцидента, опасность до сих пор остается.
«Сирийский» вопрос также мешает наладить контакты с Сау-
довской Аравией, которая выступает резко против режима Асада.
Когда началась операция российских ВКС, ряд саудовских ради-
кальных улемов призвал вести джихад против россиян [20]. Разуме-
ется, официальная позиция Эр-Рияда выглядит гораздо более сдер-
жанной и сбалансированной.
С каждым днем уровень агрессии в заявлениях в адрес Кремля
увеличивается, официальный представитель Госдепа США Джон
Кирби заявил, что Москва продолжит «отправлять на родину тела
военнослужащих в мешках и расходовать ресурсы», если «не пре-
кратит насилие» в Сирии [5].
3. Коалиция во главе с США и ее результаты
с позиций России и Запада
3.1. С позиции США
Официально о создании коалиции для борьбы с ИГИЛ аме-
риканский госсекретарь Джон Керри объявил в сентябре 2014 г.
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на саммите НАТО. Сегодня общее число участников и их поддер-
живающих составляет не менее 28 стран. Только в состав назем-
ных войск входят примерно по 300 тысяч военных и полицейских
Ирака, около 200 тысяч курдов, свыше 12 тысяч военных США в Ираке
и Кувейте, а также формирования других государств. Таким обра-
зом, совместный боевой потенциал коалиции (с учетом близости
к захваченным исламистами территориям) в разы превосходит воз-
можности нашей группировки в Сирии.
Современные американские самолеты при взаимодействии
с авиацией союзников наносят удары по базам боевиков, их пунк-
там управления с сентября 2014 г. по настоящее время. Но доказа-
тельств успехов США так и не предоставило [11].
США сообщили 3 октября 2016 г., что приостанавливают воен-
ные контакты с Россией во всем, что касается Сирии.
3.2. Коалиция в Сирии с позиции России
Борьба западной коалиции стран под руководством США с тер-
рористической исламистской группировкой «Исламское государ-
ство» заметных успехов не дала. Сегодня это особенно видно на фо-
не результативных действий России.
Вашингтон ранее своими действиями и помощью противни-
кам Асада, «добившись» появления ИГИЛ в 2011–2013 гг., сегодня
объявил о борьбе с этой организацией. Руководство США продол-
жает твердить: Асаду необходимо уступить место «умеренной»
оппозиции. Но при этом не указывает конкретно эту самую «уме-
ренную» оппозицию, которую от «неумеренной» отличают только
Штаты.
Учитывая поведение США в решении сирийского кризиса,
можно предположить, что умеренная оппозиция в САР – это при-
думанный американцами миф для введения мирового сообщества
в заблуждение, – считает постоянный представитель России при меж-
дународных организациях в Женеве Алексей Бородавкин [14].
В Минобороны РФ считают, что практически вся подконтрольная
США «оппозиция» в Сирии – это неотъемлемая часть одного «зон-
тичного бренда»: «Аль-Каиды» – «Джабхат ан-Нусры».
Противоречия между Москвой и Вашингтоном неизбежны, т. к.
они преследуют прямо противоположные цели, в том числе и в Си-
рии [14]. Россия поддерживает президента Асада, американцы
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поддерживают противоположные силы. Кроме того, военная докт-
рина США, принятая еще при Д. Буше, прямо указывает, что Амери-
ка является мировым доминантом и не может допустить никаких
держав, которые даже на региональном уровне могли бы соперни-
чать с США. Разумеется, Россия не может с этим согласиться. Рос-
сийская доктрина заключается в многополярном мире, противо-
положном тому однополярному миру.
4. Механизмы работы студентов с медиа
в условиях информационной войны
Глобальная конкуренция предполагает борьбу за сознание, ми-
ровоззрение населения целых стран, и особенно тех, кто позицио-
нирует свою суверенность. При этом закономерно, что объектом
целенаправленного информационного воздействия является моло-
дежь, в наибольшей степени подверженная информационному воз-
действию в силу несформировавшегося мировоззрения. Государ-
ство должно взять на себя заботу об информационной безопаснос-
ти населения страны, иначе этой «заботой» займутся совершенно
другие политические силы и структуры, такие, например, как так
называемые неправительственные фонды, финансируемые из бюд-
жета США по программам «поддержки демократии» в России, или
же радикальные исламистские структуры – из бюджетов богатых
монархий Персидского залива.
Наиболее яркие образцы вышесказанного можно привести
на примере информационной войны ИГИЛ против России и той
вербовки нашей молодежи, которой занимается данная террорис-
тическая организация. История студентки МГУ Варвары Карауло-
вой потрясла всю страну тем, как хорошо и индивидуально рабо-
тают вербовщики. К сожалению, это не единственный случай одур-
манивания студентов. Чтобы это остановить, как со стороны ИГИЛ,
так и со стороны информационной войны Запада против России,
нами предлагаются следующие методы работы студентов с инфор-
мационными потоками, необходимые для профилактики экстремиз-
ма в молодежной среде:
– постоянное отслеживание происходящих в мире событий, об-
суждение наиболее острых вопросов на лекциях в университете;
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– вычленение ложных сообщений из общего информационно-
го потока;
– критический анализ медиасообщений различных СМИ, их
сопоставление и интерпретация;
– показ проблем и трудностей, с которыми встречаются «бла-
гополучные» страны.
Контрпропаганда и создание независимого информационного
пространства – важнейшие методы профилактики. Главное в контр-
пропаганде – достоверные факты, убедительная статистика и юри-
дическая обоснованность информации.
Сегодня, когда в мировых информационных сетях ведутся пси-
хологические войны, именно идеология создает условия для обес-
печения эффективного развития государства. Учитывая традиции
российской истории и культуры, она сплачивает и консолидирует
различные слои российского общества.
Противодействие негативному информационному воздействию
является одним из наиболее значимых направлений государствен-
ной политики. В последние годы был принят ряд знаковых реше-
ний в данной сфере.
В этом плане более чем справедливы слова У. Черчилля о том,
что политики ориентируются на будущие выборы, а государствен-
ные деятели – на будущее поколение. Очевидно, настало время
ориентироваться на будущие поколения России.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНОЙ МИГРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается роль учебной миграции на федеральном
и региональном уровнях. Представлены объективные и субъективные
факторы, приводящие к затруднению развития миграции в образова-
тельной сфере в контексте глобализации.
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